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Сучасні підводні електроакустичні перетворювачі набули досить 
складних конструкцій в зв’язку з технологічними прийомами 
закріплення, забезпечення електроізоляції, герметизації і необхідної 
міцності перетворювачів. Гідростатичний тиск являється одним з 
основних факторів, що впливає на ефективність, розміри, вартість 
перетворювача та можливості його використання. Отже, створення 
конструкції перетворювача, що протидіє зовнішньому гідростатичному 
тиску з врахуванням особливостей взаємодії механічних, акустичних та 
електричних полів, а також способів елекродування і використання 
електричного навантаження електродів є сучасною актуальною 
задачею [1-2]. Метою роботи, що пропонується, є вияв впливу різних 
внутрішніх заповнювачів прийомного перетворювача (газ, рідина) на 
АЧХ вихідного сигналу, за результатами розв’язання «наскрізної» 
постановки задачі про прийом звуку електропружним сферичним 
перетворювачем [3]. 
Для розглянутої смуги частот, обчислених АЧХ напруг на 
навантаженні електродів перетворювача, та випадку заповнення 
внутрішньої області перетворювача газом чи рідиною встановлено, що 
коливальна система характеризується наявністю основного резонансу 
нульової моди та додаткового, що залежить від електричного 
навантаження та використаного заповнювача. Зменшення пружності 
призводить до суттєвого зменшення амплітуди додаткового резонансу, 
переміщення його по частотній області аж до повного виключення 
цього резонансу.  
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